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Autor habrá de volver «más despacio» 
pero con la misma profunda originali-
dad y conocimiento de causa sobre es-
tas materias. 
A. Aranda 
Sergio FELICI (Dir.), La mariolo· 
gía nella catechesi dei Padri (eta prenice· 
na) en Convegno di studio e aggiorna· 
mento, Facolta di Lettere cristiane e 
classiche, Ed. LAS (<<Biblioteca di Scien-
ze Religiose», 88), Roma 1989, 260 pp., 
16,5 x 24. 
Dentro de las celebraciones del 
año mariano, la Pontificia Universidad 
Salesiana realizó una Reunión de Cate-
quesis Patrística los días 18-19 de marzo 
de 1988. El tema central de las relacio-
nes y de los debates ha sido La cateque· 
sis de los Padres sobre María, centrándo-
se en la época prenicena. Dejándose 
para próximas Reuniones la doctrina 
patrística mariana de la edad postni-
cena. 
Si la doctrina de la Tradición so-
bre María es esencial para poder ahon-
dar en la figura y en la obra de la Vir-
gen, la época a la que se circunscribe 
presta la base ineludible y fundante de 
toda la Tradición posterior y a la vez 
nos muestra de manera clara y patente 
el lugar que ocupa María en la primera 
comunidad cristiana de la época posta-
postólica. 
El libro que presentamos recoge 
las relaciones que se han dictado y de-
batido en esa Reunión, por una serie de 
conocidos especialistas. 
Dentro de un alto nivel científico, 
los diversos artículos que constituyen el 
libro presentan de forma resumida, pe-
ro bien realizada, la d~ctrina mariológi-
ca de los principales Padres de los siglos 
II al IV. En concreto se centran en S. 
RESEÑAS 
Ignacio de Antioquía (prof. Bergamelli), 
S. Justino mártir (prof. Maritano), Ire-
neo (prof. Orbe), Tertuliano (prof. Dal 
Cavolo), Orígenes (prof. Cocchini). 
Además el prof. l. de la Potterie 
estudia el texto de la Anunciación (Le. 
1,28-1,35) en la catequesis de los Padres; 
el prof. M. Simonetti, analiza el versí-
culo Le. 1,35 en las controversias cristo-
lógicas de los siglos II y III; V. Grossi, 
contempla a María en las fuentes de las 
herejías latinas prenicenas; y los prof. 
T riacca y Iacoangeli muestran, en dos 
artículos distintos, la plegaria Sub tuum 
praesidium como la oración mariana 
más antigua. 
Completan el libro artículos di-
versos, que amplían el espectro mario-
lógico de los primeros siglos del cristia-
msmo. 
En resumen es un libro interesan-
te para los mariólogos que deseen pro-
fundizar en esta importante época de la 
Tradición. 
J. L. Bastero 
Laurentino Ma HERRAN HE· 
RRAN, La Mariología del beato Alonso 
de Orozco, Estudio Teológico San Ilde-
fonso, Toledo 1991, 216 pp., 16 x 23,5. 
Tenemos que agradecer al profe-
sor Herrán la oportunidad de dar a la 
imprenta esta obra de sus comienzos 
teológicos. Se trata de la edición de la 
tesis doctoral que el A. realizó en la 
Universidad de Comillas en el año 
1945. 
El Dr. Herrán ha tenido el acier-
to de publicar este trabajo, salvo peque-
ños retoques, tal como se redactó en su 
momento, lo cual explica que no tenga 
en cuenta muchos de los hondos y estu-
pendos logros del famoso cap. VIII de 
la Constitución Lumen Gentium del 
1059 
